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分定 測1定週間日前の 耕転籍倍地 不鱗栽賂地
の月日 降水量
nlnl 
100%.4 88%.497%.181悼.1 12. 3 8.0 
10 27.7 104.1 85.3 109.3 
凱7a0L11 17 4. 89.2 74.8 fl.6 
24 15.4 91.7 80.9 94.0 80.0 11 
31 19.6 98.9 79.7 100.4 76.9 11 
1.8 2.8 92.4 73.8 97.4 78.7 1 
14、 1.6 11M 70.7 87.1 78.1 
21 一 87.8 回.6 101.9 74.5 
28 一 位。 昭!.3 87.0 76.8 
2. 4 2.0 90.2 75.5 106.2 84.4 
11 一 92.3 回.6 8.7 71.1 
18 1.9 回.5 6.3 95.0 76.1 




25 22.8 100.0 76.2 印.0 回.9
4.1 31.6 85.5 76.9 94.0 87.3 1， 
8 20.2 117.日 72.0 97.4 倒.0 I ~ 
15 7.7 90.9 57.4 8'7.2 70.4 1' 
22 3L7 89.9 66.3 95.9 84.3 1 
29 13.7 91.7 弱J 銘.4 77.1 
5.6 却'.6 68.1 回.6 94.6 89.9 
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!餅叫種別醐|四僚別措悔い升|反問問|酬奮案件別 i愛別 紙四百 枚霞良 重置粒重量乾物置総乾物霞




d委員田 乾田 N2.αlO1 2.73 1 1.37 1 957 1 261600 1 9144∞ 0.29 
十十不栽移倍1・ 傑ヵタ乾田 N3.α氾 4・24I 1・411 1256 1 532444 1312000 1 0・41
r~J吋叶111W|1m|同|吋咽
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